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尚 絅 学 院 大 学 紀 要 第 52 集
葬儀を行う場所 平成６年度 平成16年度
寺院 68.1 30.0
自宅 13.2 4.3
斎場 15.3 64.5
寺院以外の宗教施設 1.6 0.7
その他 1.8 0.5
表２ 「葬儀を行う場所」の利用割合（％）
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る建物」、いわゆる「葬儀会館」を「斎場」と呼
ぶことにする。特に、ここでは民間の葬儀会館
をさしている。
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